






その他のタイトル 〈Theses〉Genealogy of Shuyo: Focusing on the




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1987ᖺ25ࠥ33㡫ࠊΏ㎶࠿ࡼᏊࠗࠕ ಟ㣴 ࡜࠘ࠗ ᩍ
㣴 ࡢ࠘ศ㞳࡜㐃㛵࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹï1930ᖺ௦ࡢᩍ





















᪥ᮏ ே㛫ᙧᡂ࡜ᩍ⫱ࡢ♫఍ྐ 2࠘04ࠥ206㡫ࠋ 
㸦21㸧ࠕᚨᐩ⸽ᓠ ᅜࠖྐ኱㎡඾⦅㞟ጤဨ఍ࠗ ᅜྐ
኱㎡඾➨10ᕳ ࡜-࡟ࡑ࠘ྜྷ ᕝᘯᩥ㤋ࠊ1989ᖺࠋ 























































































































࣭᳃ୖඃᏊࠕ᪂Ώᡞ✄㐀࡟࠾ࡅࡿࠗ ㄪ࿴ ï࠘ࠗ ಟ
㣴࠘ᴫᛕࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ïࠖࠗ ᪥ᮏᛮ᝿ྐᏛ  ࠘
